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UPM rangkulenam
anugerah di Inpex USA
KUALA LUMPUR 24 Jun Be
berapa penyelidik Universiti Putra Malay
sia UPM membanggakan negara apabila
memenangi enam anugerah di Ekspo Reka
Cipta dan Produk Barn Inpex 2008 di
Pittsburgh Pennsylvania Amerika Sya
rikat baru baru ini
Menurut satu kenyataan UPM hari ini
Prof Dr Fatimah Md Yusoffdari Institut
Biosains memenangi pingat emas dalam
pertanian dan perak dalam kategori sains
bagi penyelidikannya bertajuk Penphyton
Bactenal Complex A Novel System for
Improving Water Qunlity and Shnmp Sur
vival wi tAout Water Exchange
Seorang lagi pemenang pingat emas ada
iah penyelidik dari Fakulti Pertanian dan
Sains Makanan Kampus Bintulu UPM Dr
Osumanu Haruna Ahmed yang memena
ngi anugerah dalam kategori Teknologi
Khusus dan gangsa dan kategori Kimia
Osumunu mempersembahkan projek ber
tajuk Simple and RapidMethod for Punfymg
Humid Acids Isolated fmm Humißed Subs
tances yang dapat membantu mengurang
kan kos dalam penghasilan baja organik
Pemenang lain termasuldah Prof Madya
Mohd Basyaruddin yang menerima anuge
rah perak dalam kategori Alam Sekitar bagi
projek Biocoatmg Nanoformulation Sutface
Coatingäaa Prof Madya Dr Ishak Aris yang
memperoleh pingat gangsa bagi projek Alter
native Energy Automoäve Environmental
Science Transportaäon and Vehicles
Malaysia turut mendapat penghargaan
sebagai perwakilan paling besar dengan 51
penyertaan dan 81 produk dalam INPEX
kali ini kata Ketua Delegasi Malaysia
Prof Madya Dr Ratnasary Muniandy da
ripada Fakulti Kejuruteraan UPM
Ekspo itu berlangsung daripada 11 hing
ga 14 Jun dan disertai lebih 20 negara
dengan 800 produk dipertandingkan
Bernama
